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Integrating Agonism with Deliberation  
– Realising the Bene"ts
Abstract: In “Agonism as Deliberation” (Knops 2007) I suggest a reconciliation between 
Mouffe’s agonist version of democracy, adjusted to preserve consistency, and deliberation. 
Here I reply to two subsequent criticisms of this project: Gürsözlü (2009) and Fives (2009). 
Although both hold agonism and deliberation incompatible impossible, they do so from 
opposing perspectives. Gürsözlü defends Mouffe’s agonism as distinct and coherent on the 
basis of what he considers a correct understanding of her concept of hegemony. Fives ar-
gues Mouffe’s approach is separate but incoherent, and should be rejected. Against these 
two conflicting positions, I seek to demonstrate not only that integration between ago-
nism and democracy is possible, but that it has distinct benefits for both agonism and de-
liberative theory. Divested of its contradictory assertion that universal rational consensus 
is impossible in principle, agonism can be interpreted as theory of the moment of differ-
ence within a broader deliberative dialectic that seeks to move from more to less partial 
consensus. Conceived in this way, we can better appreciate how these two approaches can 
complement one another, in pursuing shared goals, rather than the static and unnecessary 
opposition offered by the two critics I address here.
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?????????? ??????? ??? ??? ??????? ????????? ??????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????
????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ?????? ?? ?????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????? ?? ????????-
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
4. Integration—the model
??????? ?????? ????????????????????????????????????????????????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ????????????
????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ????????? ????? ????????? ???? ?????? ???????????? ???
? ?????? ????? ??????? ??????? ???? ?? ???????? ???????? ????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ???????? ??? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????? ?????? ???????? ???? ???? ????????? ??? ??? ???????????? ??
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????-
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?????????? ???? ??????????? ?????????????? ?????? ?????? ??? ?? ???? ???????
?????? ????? ?? ??????? ????? ????? ???????? ??????????????? ?????? ????????????? ???
?????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????-
son allows those familiar with one form of life and its attendant language to un-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????A acting on another person B to pro-
duce a response from B that A????????????????A???????????? ??????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ? ?????B??????????????????A ??????????????????-
?????A???????????????????????????????????B?? ????????????????????????????????????A 
with information about how B????????????????????????????? ?????????????????????? ? ??
the basis of this it is possible for A??????????????????????????????B?? ????????? ???-
????????????????????????????????????????????????A ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????B?????????????????
as A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????A 
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?
can be seen as an utterance that expresses A???????????????????????? ??????????????
from A????????????????? ????????????? ????????????????B???????A? ????????????????????
????????????? ????????????????????B??????????????????????????????????????????????????
?????????????B??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????B that A did not predict the claim would 
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????B that 
A?????????????????????B???????????A????????????????? ? ?????????????A????????????? ???
the reasons that A? ???????????????????????????????????? ???????????????????????-
ing A????????????????????B based on A????????????????? ? ?????????????????????????-
cludes A???????????????????????????B and the unanticipated reaction which it pro-
???????????????????????? ?????????????????????????????A?????????????????????????
desired response—agreement to their original claim—from B?? ??????????B might 
???????? ?????????????????? ??? ?????? ????? ?????? ?????? ????? A? ??? ??????? ??????
???? ????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????-
???? ????????????????????????????????????????????
1? ? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????? ???? ???????????? ??????????????? ??????????? ???????????????????
??????????? ?????? ??? ?????????????? ?? ???????????? ????? ???? ????? ???????? ????
? ??????? ???? ??????????? ??? ???? ???????????? ??? ?????????? ????? ?????? ??????? ???
 reference to the post-structuralist theories of Derrida—?????????? the constitu-
??????????????? ??????????????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ??????? ??????
???????? ??? ???? ??????????? ???? ?? ?????? ?? ????? ???? ?????????? ????? ?????????? ??????
? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
5. Integration—the benefits
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ??? ???????????????????? ??????
???? ?????????? ??? ???????? ????????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ????? ??????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????? ??????? ?? ??? ????? ????? ????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ????????? ???? ???????? ?????????? ??? ???? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????
???????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????
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?????????????? ?????????????????????????? ??? ???????????????????????????????
??????? ??????????? ????????? ????? ??????????? ????????? ?? ????????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
is ruled out we must now distinguish whether a particular attempt at consensus 
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ?? ???????????????? ????? ????????? ???? ??????????????? ??? ?? ????????????? ?????????
????????????????????? ???? ???????? ?? ?????? ???????????? ?????????????????????
???????? ???????????????? ???? ???????????????????? ????? ??????? ???? ????????????
??????????? ????? ? ???? ?? ???? ??? ???????? ???? ??????????? ??? ?? ?????????? ????? ???
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????
????????????? ???????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????-
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????-
??????? ???? ?????????????????? ????????????????????????????????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? ??????? ???????????????? ???????????????????????? ??? ???-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
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? ????????? ???? ????????????? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ???? ??? ????? ???????? ??
? ??????????????????????????????????? ??? ????????????? ????? ??? ?????????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????? ???????????? ??????????? ?? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ???? ????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????
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????????? ???? ????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????y that it is con-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????????? ???????????????? ????? ???????????? ??? ?? ????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????? ???????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????????????????????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???????????????? ????????????????? ????????? ????? ???????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????? ??????? ??????????? ??? ?????????????????????????????? ?? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?? ????????? ???????????????????????????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
6. Conclusion
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??? ??? ??? ???????? ??? ??????????? ???????????? ??? ?????????????
???????????? ????????????????? ??????????? ?????? ??? ???????? ? ???????? ????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
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???? ??? ?????????????? ????????? ???????? ????????? ??? ??????? ?????????????? ???????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ????? ????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
?????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????
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?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
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Endrju Knops
Prednosti integrisanja agonizma i deliberacije
Apstrakt
U članku „Agonizam kao deliberacija“ (Knops 2007) predložio sam pomirenje između 
agonističke verzije demokratije Mufove, uz određene korekcije kako bi se očuvala kon-
zistentnost, i deliberacije. Ovde nudim odgovor na dve kritike ovog projekta koje su 
usledile: Gürsözlü (2009) i Fives (2009). Iako oba autora smatraju da nije moguće pomi-
riti agonizam i deliberaciju, oni to čine sa suprotnih pozicija. Gursozlu brani agonizam 
Mufove kao poseban i koherentan projekat na osnovu onoga što smatra ispravnim ra-
zumevanjem njenog pojma hegemonije. Fajvs tvrdi da je njen pristup poseban ali neko-
herentan, i da zato treba da bude odbačen. Nasuprot ove dve suprotstavljene pozicije, 
nastojaću da pokažem ne samo da je moguća integracija agonizma i deliberacije, već i 
da je veoma korisna kako za agonizam, tako i za deliberativnu teoriju. Oslobođen kon-
tradiktorne tvrdnje da je univerzalni racionalni konsenzus u principu nemoguće postići, 
agonizam se može interpretirati kao teorija momenta razlike unutar šire deliberativne 
dijalektike koja pokušava da od parcijalnog, dođe do šireg konsenzusa. Ako ih posma-
tramo na taj način, možemo da uvidimo kako se ova dva pristupa dopunjuju u traganju 
za zajedničkim ciljevima, pre nego što predstavljaju statičnu i nužnu opoziciju kako to 
smatraju kritičari kojima se u ovom članku bavim.
Ključne reči demokratija, agonizam, deliberacija, Muf, Habermas.
